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 اجتماعینیازهای از اساسی ترین رفاه اجتماعی
تاثیر سالمتی بر ابعاد مختلف زندگی افراد
تاثیر تعرفه گذاری در بخش سالمت و پیامدهای حاصل از تعرفه خدمات
 ،ا و تاثیر آن بر مواجهه خانوار بسهم باالی پرداخت های خارج از جیب در تامین مالی سالمت
مخارج کمرشکن
 صرفجایگزینی م)تاثیر قیمت باالی خدمات در حوزه سالمت بر تحمیل زیان رفاهی به خانوار)
توجه دولتمردان در سال های اخیر به موضوع هزینه های کمرشکن در بخش سالمت
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سزتااده از با توجه به اینکه رفاه مصرف کننده در بخش سالمت بسیار تحت تاثیر میززان و نزوع ا
بر رفاه خدمات سالمت است، پژوهش حاضر قصد دارد تا تاثیر سیاست های قیمتی خدمات سالمت را
مشزخ خانوارهای استان قزوین با استااده از مدلسازی اقتصادسنجی، بررسی نماید و در نهایزت
سازد که رفاه خانوارهای استان قزوین چگونه و چه اندازه از برنامزه های قیمت گزذاری خزدمات 
متی بخش سالمت متاثر می شود و یارانه ی بهینه برای جبران زیان رفاهی ناشی از افزایش و تورم قی
.سالمت چقدر می باشد
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فرضیات پژوهش یا سواالت پژوهشی
تورم تعرفه ویزیت پزشک عمومی بر رفاه خانوار تاثیر گذار است.
تورم تعرفه ویزیت پزشک متخص بر رفاه خانوار تاثیر گذار است.
تورم قیمت دارو بر رفاه خانوار تاثیر گذار است.
تورم تعرفه خدماتی دندانپزشک بر رفاه خانوار تاثیر گذار است.
تورم تعرفه خدمات تشخیصی بر رفاه خانوار تاثیر گذار است.
تورم تعرفه خدمات بیمارستانی بر رفاه خانوار تاثیر گذار است.
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له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ
 یمتیمذکور اثر سالمت را بر رفاه افراد سنجیده است و نه تاثیر سیاست های قمطالعات.
 یی مذکور از داده های کالن استااده نموده است که می توان گات دقت و کارامطالعات
.این داده ها از داده های خرد کمتر می باشد
جام اکثر مطالعات داخلی تاثیر تورم خدمات بر رفاه در بخش سالمت و خدمات سالمت ان
.نشده است
وار دارددر تمام مطالعات تغییر قیمت خدمات در حوزه سالمت تاثیر مستقیم بر رفاه خان
کاهش یا حذف فرانشیز خدمات بر میزان استااده از آن ها تاثیرگذار بوده
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مراقبت های سالمت
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تقاضای مراقبت های سالمت
اعمال سناریو های قیمتی
رات محاسبه سنجه های رفاهی تغیی
جبرانی معادل
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..قدردانیوتشکر
تزر جناب آقزای دکمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص به محضر استاد گرانقدر 
زنده، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و ساروح اله کلهر ، 
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
تحقیق در کلیه مراحلکه جناب آقای دکتر بهمن احدی نژاد همچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
وثری با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیایت ایزن رسزاله کمزک مز
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمداشتند،
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزيز و گرامي ام خانواده از 
المتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سز
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
.  کنمتشکر میبهداشت سرکار خانم سلیمانی از کارشناس محترم دانشکده 
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رماز حسن توجه شما سپاسگذا
